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- принцип гуманності; 
принцип поєднання допомоги із самодопомогою; 
- принцип адаптації; 
- принцип етичності; 
- принцип партнерства і взаємної довіри. 
Крім того, в цьому ж році був прийнятий Закон України "Про освіту" в 
мкому зафіксовано, що всі громадяни мають право на безкоштовну освіту в усіх 
шржавних навчальних закладах. Проте, цілісної державної системи соціально-
му захисту молоді поки що не існує. Основним недоліком створених законів є 
декоративність, тобто вони потребують доповнення незаконними актами які 
0 мали практичне вираження. Молодіжна політика повинна бути реалізована 
самою молоддю. 
Успішна самореалізація особистості залежить від рівня с ф о р м о в а н о ї 
ієрархи ціннісних ор.єнтацій. Молода людина має вміти ставити перед собою 
Ц І Л І . знаходити шляхи їх досягнення. Цілі і плани можуть бути виражені в 
конкретних досягненнях, подіях життєвого шляху. Предметом планів і цілей є 
певна сфера життєдіяльності, лінія поведінки, розрахована на період часу який 
зразу важко встановити для реалізації очікуваного, яке впливає і співвідносить-
ся з ієрархією цінностей. Життєві цілі залежать від: 
- розвитку суспільства; 
- стану освіти; 
- соціального і матеріального стану особистості. 
Зміст життєвої перспективи молоді змінюється від покоління до поколін-
ня під впливом різних суспільних факторів. Динаміка сьогочасних суспільних 
процесів формування системи економічних відносин призвели до кризи цінно-
стей. Колишня система цінностей зруйнована, а нова знаходиться у стані фор-
мування. Таке становище в значній мірі зумовлює труднощі соціалізації моло-
до. людини. Тому незмінним компонентом будь-якої системи соціальної робо-
ти з молоддю є: 
- цінності матеріальної культури суспільства; 
- духовні цінності, що визначають соціальну'аісгивність у ставленні осо-
бистості до культури суспільства. 
По-перше, складна соціальна і економічна ситуація в державі стала по-
штовхом до утворення в молодіжному середовищі чисельних субкультур Се-
ред них субкультурні групи девіантного спрямування, які можна умовно по-
ділити на три типи: 
1. Субкультури, що зорієнтовані на матеріальні статки та майнові злочини 
2. Конфліктні субкультури, що культивують цінності населення й орієнту-
ють на досягнення певного статусу насильницькими методами. 
3. Субкультури, які пропонують алкоголь та наркотики як засоби "втечі" 
Таких угруповань в Україні на 1997 рік налічувалося 1,2 тис. 
По-друге, сьогоднішня ситуація характеризується падінням рівня зацікав-
леності освітою, зокрема, її отриманням в професійно-технічних та вищих зак-
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ладах І-ІІ рівнів акредитації. Кількість осіб, які навчалися на початку 19% 41 
навчальних років у Житомирській області становила: 
Заклади освіти Кількість осіб, які навчалися 
Середні заклади 212 тис. 
ПТУ 14 тис. 
Вуз 1-11 рівнів 17 тис. 
Вуз ІІІ-ІУ рівнів 11 тис. 
Вищі навчальні заклади: 
Навчальні роки Кількість закладів Кількість студентів 
1990/91 2 9,5 тис. 
1995/96 5 10,6 тис. 
1996/97 4 11,4 тис. 
З наведених даних видно, що у 1996 році, порівняно з 1990 р., кількість 
бажаючих отримати вищу освіту зросла на 1,9 тис. Кількість студентів, які на-
вчалися в IIІ У 1-11 рівнів акредитації? Така ситуація виникла тому, що рівень 
зацікавленості в отриманні середньої спеціальної освіти впав. Це зумовлено 
тим, що стоять заводи, фабрики. 
З появою недержавних навчальних закладів можливості отримання осві-
ти зросли. Співвідношення державних і недержавних структур освіти неодна-
кове: 
Державні заклади Кількість Недержавні заклади Кількість 
Інститути 2 Інститути 1 
Академія 1 
Університети -
Така кількість недержавних навчальних закладів на території Житомир-
ської області зумовлена загальнодержавною економічною кризою, і тим, що 
здійснювати освітню діяльність недержавні заклади можуть тільки після одер-
жання ліцензії Міжвідомчої Акредитаційної Комісії (МАК) при Міністерстві 
освіти України. Щоб отримати таку ліцензію, потрібно створити навчально-
матеріальну базу, яка відповідала б державним нормативам, сформувати сталі 
викладацькі колективи, створити методичні розробки та проводити наукові 
дослідження. 
Стурбованість проблемами отримання освіти знаходиться у певній залеж-
ності від віку та соціального становища молоді. Так, більше половини (56%) 
опитаних віком 15-17 років відповідають, що саме це їх турбус в нинішніх умо-
вах, в той же час у 25-28-річних стурбованість стосовно цього в два рази менше 
(27%). 
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В Житомирській області до соціальних чинників, які впливають на вибір 
молоді щодо освіти, належить і чорнобильський. 
(Іиіі гсві проблеми, що турбують молодь, яка проживає на забруднених у 
|іе іультаті аварії на ЧАЕС територіях 
Ідоров'я і медичне обслуговування 49,7% 
Ііибір майбутньої професії 41,4% 
•"Проблема здоров'я настільки важлива і турбує молодих людей, що відсу-
нула на другий план таку актуальну для випускників шкіл проблему, як вибір 
майбутньої професії"? 
По-третє, все більша частина молодих людей, зокрема, випускників за-
шльноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ, навчальних закладів, що 
готують спеціалістів середньої ланки та вищої кваліфікації не в змозі знайти 
роботу, працевлаштуватися. Наприклад, у житомирській школі № 11 50% ви-
пускників 1996-97 н.р. вступили до вищих і середніх закладів освіти; 5% пішли 
працювати, а на 1 жовтня 1998 р. 15% залишилися незайнятими. У торговель-
ному економічно-юридичному технікумі у тому ж навчальному році за держза-
мовленням отримали роботу 30% випускників, 20% вступили у вузи, інші 
отримали дипломи без направлення на роботу. Найвищий процент працевла-
штування по вузам в Україні за попередній період був зафіксований м Жито-
мирському педінституті: 85% випускників отримали роботу, 15% від напра-
влення відмовились у зв'язку з сімейними обставинами. 
На сьогоднішній день Житомирський обласний Центр зайнятості подає 
такі дані щодо працевлаштування громадян: 
Січень-жовтень 1998 року 
Кількість незайнятих громадян 
Житомир 15,] тис. 
Бердичів 8,0 тис. 
Коростень 5,8 тис. 
Нов.-Волпнський р-н 6,2 тис. 
Вол.-Волинський р-н 4,4 тис. 
Олевський р-н 3,2 тис. 
Кількість незайнятих громадян, яким надано статус безробітного, в об-
ласті зросла в 1,6 рази у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Рівень 
зареєстрованого безробіття в області на 1 листопада 1998 року становить 5,33% 
працездатного населення. Безробітної молоді зареєстровано 197205 осіб. Кож-
ний п'ятий у нашій області (віком 15-28 років) має додаткову роботу. Наукові 
дослідження та попередні розрахунки свідчать про те, що чисельність непра-
цюючої і незайнятої навчанням молоді в наступні роки буде зростати. Праців-
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ники Державного Центру зайнятості Міністерства прані України в і е т , „ 
такі чинники цього процесу: України вка іуюп, ни 
- ~ ™ Г Г К І С Т Ь М 0 Л О Д І ' Я К а В С Т у П а ™ М Є У " н е з д а т н и й 
ної робочої с и л 7 Ц Д В И Ш Л Ь Н Є , , Н Я як найменш конкурент, 
— — 
Тому основними напрямками розвитку сучасної освіти є-
ству; ~ П О В Н И И Р 0 3 В И Т 0 К ™Х З Д І б Н 0 С Т Є Й особистості, які потрібні їй і сус„І„„ 
- включення її в соціально-цінну активність-
- забезпечення можливостей для ефеггивної самоосвіти 
Отже, 3 вищезазначеного можна зробити висновки-
Діжної політики в Україні' З а к Г Г р а і " п п о а Л Ь Ш 3 а С а д и д е Р ™ ™ ' < > -
ленню та розвитку м і д і ' У Т ° ^ 
„ „ „ 4 ' »»УРІШНІ» конфлікт між власним» цінностями і с т а , , , „„ 
прибуло 53,4 тис а відбуло 6? Я - Г ' " " " Т Є Р И Т ° Р І Ї Ж и т о мирсько ї обл. 
на 9,4 тис. У ' ™С- 0 С ' 6 ' Т 0 б Т 0 к і л ь к і с т ь молоді зменшилась 
6. Освіта в Україні за умов економічної та політичної н е с т я б і г , ^ • 
»ИН», с ™ , в „ р і ш а л ь „ и м ф , ^ , с о ц і „ . а ц і ї м т 1 
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Імм иігепція - найбільш освічена та мобільна частина інтелектуального потен-
нішіу українського суспільства. 
ОІІОДХОДАХ к ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ в ь ш у с к п и к АТЇУТА'И* 
ЗАДАЧАХ ВОСПИТАНИЯ 
Как известно, каждая общественная система требует соответствующего 
. її чсловека. С одной стороньї, система заказь.вает и создает необходимьій ей 
ченовеческии материал, а с другой, социальньїе индивидьі откликаются на та-
' " " ' ; , а к а з и Работают на укрепление, сохранение и развитие соответствующего 
ПІ II цсственно-пол ити ч еского строя. 
Происходящие в Украине трансформационнь.е процессьі, ориентирован-
ІМ.ІС на становление рь.ночной зкономики, развитие демократии, создание пра-
мового государства на основе сосуществования мировоззренческого плюрализ-
ма, предполагают и востребуют соответствующий тип личности. 
При построении модели специалиста современного рь.ночного общества 
следует исходить из парадигмьі, что человек вь.ступает одіюврсмс.шо и граж-
данином мира(носителем планетарнь.х, общсчсловеческих интересов) и граж-
ланином Украйньі, и представителем социальпой общпости, опрсделяюіцей 
развитие как украинского общества, так и человечсства. 
Если зти исходньїе положення принимаются, то отсюда ш,і гекает одна н і 
главньїх задач субьектов воспитания - формироват ь у ста.юнящейся личнос 11, 
чувство принадлежности к человечеству, у важення к своєму дому плинете 
Земля и ответственности за его сохранение как средь. (природ,.ой и духомной) 
обитания человека. Речь идет о формировании определспного типа мирово, 
зрения (космополитнческого), планетарного мьішлсния (зкологического созпа-
иия с исходньїм принципом - "не навреди" планете, сознания терпимосте то-
лерантности по отношению к другим народам и их культурам с желанием по-
нять и уважать их как и свои собственньїе народ и культуру) и дсйствия Зто не 
может не вь.зь.вать необходимость и потребность освоєння язьжов народов мира 
или язьїков межнационального общения, изучения культур зтносов, народов 
континентов в единстве общечеловеческого и специфически национального' 
регионального их содержания. Не менее важно преодолевать антагонистичес-
кии тип мировоззрения, мьішления и поведения, в основе которого ориентация 
на враждебную противоположность, которую необходимо уничтожить. Его дол-
жен сменить антагональнь.й тип мировоззрения, мьшления и действия бази-
рующиися на признании противоположностей, их сосуществовании на основе 
компромиссов. Основанием подобного мировоззрения становится признавае-
мь,и формально или неформально принцип гуманизма. Уважение к человеку 
любовь к нему, забота о нем - человеческие качества, вьіражающие суть прин-
ципа гуманизма, всегда являлись главной задачей прогрессивнь.х воспитатель-
ньіх систем. В зтом принципе вьіражень. глубиннь.е общечеловеческие ценно 
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